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最 終 学 歴
昭 和 4 0 午 3 月
昭 和 4 6 年 3 月
生 年 月 日
本 籍 地
職 名
所 属
職 歴
昭 和 4 6 年 7 月
昭 和 4 7 年 7 月
昭 和 5 7 年 4 月
昭 和 6 3 年 3 月
平 成 9 午 4 月
平 成 1 5 年 4 月
平 成 1 8 年 3  貝
雄 教 授 略 歴
昭 和 1 7 年 1 1 月 1 8 日
宮 城 県
教 授
環 境 科 ・ 学 研 究 利 環 境 科 学 専 攻
東 北 火 学 工 学 部 機 械 工 学 第 二 学 利 卒 業
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 機 械 工 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
相 枳 工 業 大 学 講 師
相 模 工 業 大 学 助 教 授
米 国 コ ロ ラ ド 州 立 大 学 太 陽 エ ネ ル ギ ー 応 用 研 究 所 客 員 研 究 員 ( 5 7 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 人 学 院 工 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
学 イ 立
昭 和 4 6 年 3 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
齋 』 泰 武
?
?
昭和62年5月
平成6年10打
平成6年
平成8午Ⅱ月
平成9年7月
平成9午7月
平成9圷
牛成10年10j}
斗三成12年7月
平成15年4 貝
平成15年4月
斗1成16年11円
平成17年3 H
平成17午 3月
平成17年3月
平成17年6月
H本冷凍恊会賞(学術於)
財団法人谷川熱技術振興基金
熱技術振興賞(粉生賞)
打本機械学会計罪力学部門ガ"資賞
日厶機械学会100周年記念功労者'賞
日本機械学会100周年記念,97STR委員会功労賞
MARQUISWI〕0,swho in 111e w01'1d にノミネート
ENおRGEX、98 BeslResearch paperAward
Pioneel'in Renewable Energy Award
日木太陽エネルギー学会平成15年皮押田賞
Π本才び易エネルギー学会平成15年度論文賞
瑞境省大気環境保全活動功労者賞
日本太陽エネルギー学会半成16年没押別n
口本太陽エネルギー学会平成16年度諭文賞
日本冷棟空引鵬を会感謝状受賞
H本伝熱シンポジウム侵秀論文賞
学会等における活動(役職等)
昭和56午1打 IU~昭和60年12月31日日本燃焼学会理出
昭和63年1村 IH~平成2年12月31口日本燃焼学会理事
昭和58年4 Π 1日~平成13'115月16日目木冷凍恊会理*
0見:日本冷凍空渕学会 15.5.20 ~)
平成15年5月20日~平成17年5 打19日日本冷沫空訓学会即小
昭和61年5月28日~昭和63午6jJ2日日本伝゛具学会地力連絡幹嘔
昭和8年4月1日~平成10午31」31日日本伝熱学会束北支都長
乎成元年4打1臼~平成4年3月31日日本機械学会環境工学部門第4技術委員会
(空気嗣和・1制劇委員長
日木機械学会地球環境フォーラム実行委員会委員長平成2"、9月
平成2年ι月~平成4年3月日木機械学会計罪力学部門副部門長
平成2年4月~平成5年3月日本機械学会計算力学部門第7B技術委員会環境担当委貝長
〒成4年4打~平成6年3H B本機械学会i辻算力学部門長
平成4年4月~〒成6年3月日本機械学会P・SC226都市温暖化とアーバンエネルギー
システムに関する嗣杏研究分科会主介
平成 5年5 旦~平成5 町11刃日木機械学会 Highly、Ad噸ncc(1ColnpUⅡng に関する
山際シンポジウム1SAC船実行委員長
平成6年4門~平成7年3月日本機械学会第72期第二出版部会校開委員
平成6午4村~平成8年3月日本機械学会第72則環境工学部門運僧委員
平成6年4上1~平成Ⅱ年3Ⅱ日本機械学会副算力学部門第6B技術委員会環境担当委貝長
平成8年4月~平成9仟3月!_1本機械学会第74期評議員
平成8年4月~平成9臼、3月捌本機械学会第74鄭国際交流部会委員
平成8年4月~平成9年3月Π厶機械学会束北支部山胎2柳)搾*
平成9年4門~平成10年3河Π本機械学会第75期評議貝
日本機械学会フェロー平成12年3H~現在
H本太陽エネルギー学会理斗1(平成14仟5月14日より名誉理・心)平成2年4月6日~現在
平成2年4月1日~平成4午3j]31日日本太陽エネルギー学会編集委貝
平成2年4門 1日~平成4年3月31日口本大陽エネルギー学会
地球環境問題対策委員会委員長
??
平 成 6 年 4 月 2 1 目 ~ 平 成 1 0 午 4 月 3 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 副 会 長
平 成 6 年 4 月 1 Π ~ 平 成 8 年 3 月 3 1 Π Π 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 編 朱 委 員 長
〒 成 6 年 1 0 月 1 日 ~ 平 成 8 午 3 村 3 1 日 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 2 0 周 年 記 念 * 業
準 備 委 員 会 委 員 長
乎 成 8 年 6 打  1 日 ~ 平 成 1 0 年 3 Π 3 1 日 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 2 0 周 年 記 念 事 業
実 行 委 員 会 委 員 長
平 成 1 0 年 4 貝  1 日 ~ 平 成 1 2 午 3 月 3 1 Π 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 表 彰 委 員 会 委 員 長
平 成 1 2 年 3 月 2 8 日 ~ Ψ 成 1 4 年 3 月 2 9 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 会 長
、 γ 成 1 3 年 6 月 1 日 ~ 平 成 1 5 年 3 月 3 1 日 日 木 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 太 陽 光 ・ 熱 複 合 利 用
シ ス テ ム 并 及 促 進 研 究 分 科 会 委 員
平 成 1 4 午 4 月  I H ~ 平 成 1 6 年 3 H 3 1 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 研 究 発 表 会 運 営 委 員 会 委 員
平 成 4 年 5 同 7 日 ~ 現 在 日 本 コ ー ・ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン 研 究 会 特 別 会 員
( 平 成 9 年 よ り Π 心 コ ー ・ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン セ ン タ ー に 改 称 )
平 成 6 圷 ~ 平 成 Ⅱ 年 屯 気 自 動 中 研 究 会 代 表 幹 亊 代 行 ( 副 会 長 )
電 気 自 動 車 研 究 会 代 表 幹 事 ( 会 長 )
平 成 1 1 イ f ~ 井 ι 在
平 成 6 年 5 月 ~ 平 成 1 4 如 3 月 束 北 電 気 自 動 巾 戀 談 会 代 表 幹 事
平 成 7 年 ~ 平 成 9 年 口 本 百 1 算 工 学 会 理 事
H 本 計 算 工 学 会 怖 縦 化 委 員 会 委 員 長平 成 7 年 ~ 平 成 9 年
平 h 戈 7 年 ~ 弓 1 在  l n t e l ' n a l i o n a l  E n e r g y  F o u n d a t i o n ,  p r e s i d e n t  o {  A s i a ・ p a c i f i c  R e g i o n a l
H e a d q u a 1 1 e r
日 本 環 嶢 エ ネ ル ギ ー 恊 議 会 会 長平 成 1 5 午 , 4 月 ~ 現 在
日 本 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 学 会 会 長平 成 1 7 年 7  打 2 9 H ~ 現 在
日 本 工 学 ア カ デ ミ ー 会 員平 成 1 7 午 Ⅱ 門 ~ 現 在
社 会 に お け る 活 動
◇ 通 産 省
昭 和 6 0 仟 ~ 昭 和 6 1 午
昭 村 ] 6 1 年 ~ 昭 1 Π 6 2 年
◇ 建 設 省
平 成 1 2 年 5  打 ~ 平 成 1 3 年 3 月
「 新 上 業 化 住 宅 ブ ロ ジ ェ ク ト 」 委 員昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年
平 成 2 午 I H 9 日 ~ 平 成 4 午 1 村 8 日 「 総 合 エ ネ ル ギ ー 凋 査 会 」 委 員
叫 i 北 地 域 総 合 エ ネ ル ギ ー 文 1 策 推 進 会 議 」 議 長 ( 現 東 北 経 産 局 )平 成 2 午 1 1 月 ~ 現 仟
「 永 利 用 エ ネ ル ギ ー 調 杏 検 討 委 員 会 」 委 員 長 ( 東 北 通 産 局 )平 成 2 年 ~ 平 成 3 年
「 寒 冷 地 に お け る エ ネ ル ギ ー 利 用 効 率 化 委 員 会 」 委 員 長
平 成 3 年 ~ 平 成 5 年
( 東 北 通 産 局 )
叫 ミ 北 j 也 域 ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 イ 足 進 検 , 、 j 委 員 会 」平 成 8 年 ~
委 貝 長 糾 U ヒ 通 産 局 )
平 成 Ⅱ 午 Ⅱ 月 ~ 平 成 1 3 年 Ⅱ " 「 産 業 技 術 審 議 会 評 価 部 会 地 熱 技 術 開 発 評 価 委 員 会 」 委 員
平 成 1 7 年 6 月 ~ 〒 成 1 8 年 3 月 叫 U k 地 域 エ ネ ル ギ ー ・ i 品 暖 化 文 、 j 策 推 進 会 議 」 委 員
叫 剥 ヒ 経 産 局 )
辧 剥 U 也 域 産 業 剛 等 共 同 エ ネ ル ギ ー 対 策 推 進 調 査 委 員 会 」
部 会 長 叫 ↓ 北 通 産 局 )
「 東 北 地 域 エ ネ ル ギ ー 有 効 利 用 可 能 性 調 杏 委 員 会 」
部 会 長 併 ミ 北 通 産 局 )
「 東 北 地 方 道 路 雪 対 策 技 術 検 " 寸 委 員 会 守 門 部 会 」
妥 員 叫 U 獣 也 力 建 設 局 )
◇国士交通省
平成13年7月~平成14年3 目
◇利・学技術庁
平成5年6年25B~平成13年1月5日「資源調査会社会システム部社会基盤小委貝会」委員
◇消防庁
平成9年2門~平成13年1月
◇日本道路公団
平成4年~平成5年
「東北地方道路町対策技術検討委員会」委員
畊Uヒ地方整備局)
◇束京都
平成5年~平成6仟
◇地力公共団休
平成2年~平成4年
平成3年10打~平成4年3月
辞削坊防災技術高度化検討委貝会」委員
平成 5年8月~平成7'卞7月
平成5年~半成8年
平成5年~平成6年
平成6年1月~平成7圷3月
平成6年2月~平成8仟2門
平成6年8月~平成8年7打
平成6年8 打~乎成14年7月
平成6年~平成7年
平成7年12月~平成8年5月
「sE"2000新高速道路システム検討委貝会」委員
「東京都NOX削減方策基礎;jm査委貝会」委員長
宮'妨捌11,産業教育審議会委貝
宮城県未利川エネルギー括'川地域熱供給システム
嗣査検肘委員会委貝長
平成8年~平成9年
平成8年~平成9午
平成8年4月~平成16年3月
平成8 午12打~平成9年3月
平成9年5 "~、F成Ⅱ年4月
平成9年11打~平成11年3月
平成9年12牙~平成11年3月
平成10年9何~平成Ⅱ午3月
宮城県公害対策密議会委員
宮城県公害対策密議会専門委員会委員
仙台市電気自動中等普及懇談会会長
仙台市地到§品暖化対策辿絡協議会会長
宮城県公害対策審議会環境政策当門委員会委員
宮'城県環境審議会環境政策専円委員会委員
宮城県環境審議会委員
宮b迅具産業廃棄物処理基本引画策定1▲礎調杏検。寸委員会委員
仙台長町地区環嶢嗣和型エネルギーコミュニティ*業
嗣査検肘委員会座長
宮城県エネルギー効率的利用計画策定委員会委員長
宮城県白動屯交通公害対策推進恊議会委員
仙台市環境審議会委員
111形県新エネルギービジョン策定委員会委員長
新エネルギーいわて21推進委員会委員長
福島県地域新エネルギービジョン策定検,寸委員会吾貝長
いわき市新エネルギービジョン捌査検村委員会委員長
宮城県中新田町地域新エネルギービジョン策定
委員会委仁1長
宵森県地域新エネルギービジョン策定委員会委員長
岩手県葛巻町地域新エネルギービジョン策定委員会委員長
岩手県金ケ岫"也域新エネルギービジョン策定委貝会
委貝長
宮城県「末来型焼棄物処理中核施設導入基礎調査検肘
委員会」委員
山形県遊佐町地域新エネルギービジョン策定委員会委貝長
山形県飯豊町地域新エネルギービジョン策定委員会委員長
宮城県蔵王町地域新エネルギービジョン策定委員会委員長
平成10年10月~平成12年3 乃
平成10年Ⅱ月~平成Ⅱ年3打
平成Ⅱ年10月~平成12年2H
平成11年11打~平成12年3月
平成11年Ⅱ月~乎成12年3月
平成12年9月~平成13年3月
平成12年10月~平成13年3 打
平 成 1 3 年 5 j ・ 1 ~ 平 成 1 4 年 3 月
、 r 成 1 3 年 6  打 ~ 斗 り 戎 H 年 3 月
平 成 1 3 年 7  打 ~ 平 成 1 4 年 3  j ・ 1
平 成 1 3 圷  8 月 ~ 平 成 1 4 1 F 2  村
平 成 1 4 年 9  刀 ~ 斗 り 戎 1 5 年 2  1 ・ ]
平 成 1 4 年 9 月 ~ 平 成 1 5 年 2 円
平 成 1 5 年 7  刃 ~ 平 成 1 6 年 3 月
乎 成 1 5 午 1 0 村 ~ 〒 成 1 6 4 に 2 月
平 成 1 5 午 1 0 月 ~ 平 成 1 6 年 2  門
平 成 1 5 年 1 2 月 ~ 平 成 1 7 年 1 2 打
平 成 1 6 年 4 月 ~ 平 成 1 8 年 3 月
平 成 1 6 年 1 2 月 ~ 〒 成 1 7 午 2  打
斗 勺 戊 1 7 什 ● 河 ~
斗 ξ 成 1 フ ィ 1 : 1 0 円 ~
仙 台 市 「 環 境 ワ オ ー ラ ι 、 せ ん だ い 2 0 0 1 大 行 委 員 会 」 委 員 長
宮 城 探 丸 森 1 1 1 」 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
山 形 県 松 山 町 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
気 仙 沼 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
宮 新 匙 1 , U 鹿 島 台 川 地 域 新 エ ネ 儿 ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
宮 劫 鄭 l i ι 米 山 岡 ' 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
山 形 探 、 バ イ オ マ ス 総 合 利 川 検 肘 委 員 会 委 員
宮 城 県 1 琵 島 台 N μ 也 域 省 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 分
委 員 長
琉 粧 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 U k
宮 城 県 白 然 エ ネ ル ギ ー 笘 ・ 省 エ ネ ル ギ ー 促 迩 密 i 鞭 会 蚕 於
仙 台 市 環 境 審 議 会 委 a
墻 第 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー 郡 細 ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 n 長
宮 訂 捌 I N 川 美 町 新 エ ネ ル ギ ー ピ ジ ョ ン 策 定 委 n 会 委 員 長
墻 施 市 ま ち づ く り 恊 議 会 会 長
◇ そ の 他
平 成 4 年 ~ 平 成 6 午
平 成 5 午 4 打 ~ 平 成 5 午 1 0 刃
干 成 5 夘 8 打 ~ 平 成 6 午 2 Π
Ψ 成  5  q 、 7 月 ~ 平 成  6 年 3 J ・ ]
乎 ・ 成  6 年 4  打 ~ 平 成 6  午  6  村
小 活 恊 同 組 合 ユ ー コ ー プ * 業 述 合 会
「 家 庭 則 エ ネ ル ギ ー 研 究 会 」 座 長
財 団 怯 人 省 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 「 省 エ ネ ル ギ ー に よ る 窒
索 酸 化 物 削 減 方 策 基 礎 捌 査 検 肘 委 員 会 」 委 員
財 団 法 人 北 海 道 東 北 地 域 経 済 総 合 研 究 所 「 地 力 中 枢 都 「 t 」
に お け る 複 合 割 研 ず ' 払 ● 迦 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 導 人 モ デ ル
認 在 委 員 会 」 委 員 長
平 成 6 午 ~ 平 成 7 年 2 月
平 成 6 年 ~ 平 成 7 年 3 円
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U I ' b a n  E n v i l ' o m れ e n l  a n d  A l r ・ c o n d i t i o n i n g  i n  l h e  2 1 S t  c e n t u r y .  f J o u r n a l  o f
J a l ) a n e s e  s o c l e l y  R e f r i g e r a t i o n , 6 8 ( 7 8 3 ) ,  a 9 9 3 ) , 2 0 - 2 5 1
T s s a i t o h
1 3 2 )
温 暖 化 時 代 の 空 調
齋 藤 武 雛
1 3 3 )
E 丘 e d  o {  T 1 1 e l ' m a l  R a d i a t i o n  o n  T r a n s i e n t  c o m b u s t i o n  o f  a  F u e l  D r o p l e t . Π
T h e n n o p h y s i c s  a n d  H e a t T r a n f e r , フ ( D ,  a 9 9 3 ) , 9 4 - 1 0 0 ]
T . S . s a i t o h ,  K . Y a m a z a l d ,  R . v i s k a n t a
U r b a n  X 入 l a r m i n g  a n d  E n a ' g y  c o n s u m p t i o n  i n  T o k y o  A r e a . 1 P r o c e e ( 1 i n g s  o f
I n l e r n a t i o n a l s y m p o S 1 山 n  o n  u r b a n  M e l a b 0 Ⅱ S n 〕 , フ ,  a 9 9 3 ) , 5 8 、 6 3 1
T s s a i t o h
( 1 9 9 3 ) 、  1 - 8 ]
1 3 4 )
冷 沫 技 術 . [ 冷 諫 . 朋 ( 7 8 3 ) .  a 9 9 3 ) 1
1 3 5 )
T h l ' e e ・ D l n l e n s i o n a l  s i m u l a t i o n  o f  B o r e h o l e / s o l a r  s e a s o n a l  E n e r g y  s y s t a n  f o r
H i g h s l o l y  B u i l d i n g . 1 P r o c e e d i n g s  o f  s o l a r  w o r l d  c o n g r e s s , フ ,  a 9 9 3 ) , 6 1 1 ]
T . S . s a i l 0 1 〕  a n d  J . s h i n o m i y a
都 市 は ど こ ま で 温 暖 化 す る か 一 2 0 3 1 午 の 東 京 一 . 田 木 機 械 学 会 鹿 児 島 地 方 講
演 会 論 文 集 , ( 1 9 9 3 ) , 1 - 4 ]
齋 藤 武 雄
U r l ) a n  l N l a r l n l n g  a n d  E 丘 e c t  o f  p l a n t i n g . [ p r o c e e d i n g s  o f  l n t e r s o c i e t y  E n e r g y
C o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e ,  a 9 9 3 ) , 1 ・ 剖
T . S . s a i t o h  a n d  H . H o s h i
1 3 6 )
1 3 7 )
138)An Experimental study for combined close・contact and Natural convection
Me11ing in a spherical capsule.[1nta'nauonal sylnposium on Transport
Phenomena, a993),183-188]
Tssaitoh andJ,H.Moon
An Experilnenlal study for combined close・conlad and Natural convection
Melting in a spherical capsule.[proceedings of 6th lnta'national symposium
On Transp011Phenomena, a993),183-1881
Tssaitoh and J.H.Moon
Nun〕erical comPⅡlation on combined Natural conveC廿on and close・contad
Melting in a cylindrical Energy storage capsule.[The 6th lnt. symp. on
Transport phenomena in lhermalEngineering(1STP・6),1V, a993),189-193]
Tssailoh, H.1くato and K.Maruhara
空港などを対象としたボアホ・ルエネルギーシステムの提案.[太陽エネルギー,
(1993),22-2釘
齋際武雄,篠宮純三
A super・Time・saving Nun〕crical Method for Melting/Freezing problem
[proceedingsof 11〕tenlational symposium on lhermal Engineering & science
for cold Regi0船,(1993),275・281]
T.S.saltoh and T.Gomi
139)
HO)
141)
142)
N3)
15
Proposal of Bm'ehole/solar seasonal Energy syslem to Reduce urban
Warming in Megacities.[The 5th lnternational Energy conference, seoul,
a鯛3),40-491
Tssaitoh andJ.shinomiya
Bench Mark solution for Natural convection Flow and Heat Transfer around
an lsothenna] sphere. fThe 51h lnlernational symposium on computational
Fluid Dynamics,1Π, a993),57-62]
1.ssaitoh and H.Takahashi
Urban warming in Tokyo Metro Area and counterplan to lmprove Fut山'e
Environment.1Proceedings of the 28tl】 1ntersociety Energy conversion
Engineering conference, a993),887-8921
Tssaitoh and H.Hoshi
144)
145)
1 6
1 4 6 )
E x p e r i m e n t a l  p a 、 f o r m a n c e  o f  L a l e n l  H e a t  T h e r m a l  E n a ' g y  s t o r a g e  u n i t
P a c k e d  w i t h  s p h e r i c a l  c a p s u l e s . [ T h e  5 t h  l n t e l ' n a t i o n a l  E n e r 部  C o n f e r e n c e ,
S e o u l , ( 1 9 9 3 ) , 8 9 - 9 6 1
T s s a i t o h  a n d J . H o o n  M o o n
1 4 7 )
T h r e e ・ d i m e n s i o n a l  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  F l o w  a n d  H e a t  T r a n s f e r  a r o u n d  a
S p h e r e  ・ B e n c h  m a r k  s o l u t i o n s ・ .  f p r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  l n t .  s y m p
O n
C o m p u t a t i o n a l  F l u i d  D y l ] a m i c s ,  s e n d a i ,  a 9 9 3 ) ]
T s s a i t o h  a n d  H . T a k a h a s h i
1 4 8 )
S e a s o n a l  B o r e h o l e  s o l a r / w a s t e  H e a t  E n e r g y  s y s l e m  f o r  H i g h r i s e  B u i l d i n g s
[ s o l a r  w o r l d  c o n g r e s s ,  B u d a p e s t ,  a 9 9 3 ) 1
T s s a i l o h  a n d J s h i n o m i y a
宇 宙 空 間 へ 熱 を 放 出 す る ク ー ラ ー . 1 冷 凍 , 6 9 ( 7 9 5 ) ,  a 9 9 4 ) , 3 - 9 ]
齋 藤 武 雄
時 間 を 空 問 座 標 と す る 高 速 数 値 解 法 ( タ イ ム ス ペ ー ス 法 ) の 提 案 . 田 本 機 械
学 会 論 文 集 ( B ) 編 , 6 0 ( 5 7 0 ) , ( 1 9 9 4 ) , 5 1 5 - 5 2 2 ]
齋 藤 正 U 准 , 中 村 慎 , 五 味 達 彦
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  c o n b i n e d  N a l u r a l  c o n v e c t i o n  a n d  c l o s e ・ c o n t a d
M e 1 1 i n g  i n  a  H o r i z o n t a l  c y l i n d r l c a l  c a p s u l e . [ H e a t  T r a n s f e r  J a p a n e s e
R e s e a r c h , 2 3  ( 2 ) ,  a 9 9 4 ) , 1 9 8 - 2 1 3 ]
T S . s a i t o h  a n d  H . K a t o
1 4 9 )
1 5 0 )
1 5 1 )
1 5 2 )
B Ⅸ ' e h o l e / S 0 1 釘 '  s e a s o n a l E n e r g y  s y s t e m  t o  R e d u c e  u r b a n  入 N r a r m i n g  i n T o k y o
I T h e  2 9 t h  l n t e r n a t i o n a l E n e r g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , 3 ,  a 9 9 4 ) ,
Ⅱ 6 8 - 1 1 7 2 ]
T s s a i t o h , J s h i n o m i y a  a n d  H . H o s h i
E l e m e n t a r y  a n d  s y s t e m  p e 1 イ 0 1 噸 a n c e  o f  c y l i n d r i c a l  L a t e n t  H e a t  s t o r a g e  u n i l
I T h e  2 9 t h  l n t e r n a t i o n a l E n e r g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , 3 ,  a 9 9 4 ) ,
1 3 5 5 - 1 3 6 0 ]
T S . s a i t o h  a n d  H . K a t o
1 5 3 )
1 5 4 )
N u m e r i c a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o n  T W O ・ D i m e n s i o n a l  s o 】 i d H i c a t i o n  f o r  l h e  v e r t i c a l
C o n t i n u o u s  c a s t i n g  s y s t e m . 圧 n t a ' n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  M a t e r i a l
P r o c e e d i n g s s s i n g  a n d  M a n u f a d u r e , 3 , ( 1 9 9 4 ) , 1 7 3 1 ]
T s s a i t o h  a n d  M s a t o
155)Time、space Method for Genera] Transienl Transporl phenomena
Ⅱnternational JOW'nal for Numerical Method in Engineering,37,(1994),1793・
1805]
TS.saitoh, M.Nakamura andT.Gomi
Time、space Method for Melting and solidification problem.[The lolh
Inta・national HeatTransfer conference,4, a994),127-132]
TS.saⅡoh andT.Gomi
地球と者剛iの1鼎暖化について.[これからの都「行と市民生活,5, a994),1519]
齋藤武雄
水平円筒カプセル内の自然対流ノ接触複合胤解の数値解析、田本機械学会論文
集(B)編,60(569),(1994),223-22釘
齋藤武雄,加藤秀樹
東京の都市温暖化とエネルギー消費.[都市政策,74,(1994),71-81]
齋藤武雄
Ignition Analysis of a Fuel Droplet with Element釦'y Reaction.Ⅱ994
Symposium on tl)e combustion of Droplets and sprays, a994),1-6]
Tssaitoh, E.Nakata and H.Todorold
Solar/Borehole seasonal Energy storage system for High・slory Buildings
[19941nlemationalsolar Energy conference, a994),3013051
Tssaitoh andJshinomiya
AlheorelicalModelfor an open system with sb Radiation cooling and solar
Radiation.[n・oceedings of、fhe ASME/JSME/JSEs solar Ener部 Conference
1995,2,(1995),1047-1051]
Tssaitoh,Jshinomiya and Y.Yanamoto
Iheoretical consideration for lhermal performance of spherical・Type btent
Heatstorage system.{n'oceedings ofTheASME/JSMEThermalEngineering
Joint conferene 1995,4, a995),457-462]
Tssaitoh and H.Kato
Experimental pa'formance of Latent Heat Thermal Energy storage unit
Packed with spherical capsules.[proceedlngs ofthe ASME/JSME 'fherma]
Engineering Joinl conference 1995,4,(1995),507-512]
Tssaitoh andJ.H.Moon
156)
157)
158)
159)
160)
161)
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163)
164)
1 8
1 6 5 )
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  M i c r o s c o p i c  l g n i t i o n  o f  a  F u e l  D r o p l e t  w i t h  a  s e t  o f
E l e m e n t a l y  R e a c t i o n s . 1 T r a n s a d i o n  o f A S M E , 6 1  ( 5 8 9 ) ,  a 9 9 5 ) , 3 3 3 8 3 3 4 6 1
T s s a i t o h  a n d  H . T o d o r o R i
1 6 6 )
H i g h ・ E 丘 C i e n t T h e r m a l E n e r g y  s t o r a g e  s y s t e m  u s i n g  p h a s e  ・ c h a n g e  s p h e r i c a l
C a p s u l e . [ p r o c e e d i n g s  o f  l h e  3 0 t h  l n t e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v e r s i o n
E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e  ( 1 E C E C ) ,  Q 9 9 5 ) , 1 - 6 ]
T . S . s a i t o h  a n d  H . K a t o
1 6 7 )
M o d e Ⅱ n g  a n d  s i m u l a t i o n  o f T o k y o  H e a t l s ] a n d . [ A t m o s p h e r i c  E n v i r o n m e n l , 3 0
( 2 の ,  a 9 9 6 ) , 3 4 3 1 - 3 4 4 2 ]
T s s a i t o h , T . s h i m a d a  a n d  H . H o s h i
S i m u l a t i o n  o f  u r b a n  c l i m a t e . Ⅱ .  o f  t h e  s o d e l y  o f  H e a t i n g ,  N r ・ c o n d i t i o n a i n g
a n d  s a n i t a r y  E n g i n e e r s  o f J a p a n , 7 1  a D , ( 1 9 9 6 ) , 8 6 7 - 8 7 2 ]
T S . s a i t o h
1 6 8 )
1 6 9 )
E 丘 C i e n t  B o r e h o ] e  N l n u a l  c y c l e  E n e r 部  S y s t e m  t o  R e d u c e  c 0 2  E l n i s s i o n  a n d
U r b a n w a r n 〕 i n g . 隠 C O S 9 6 ,  R o y a 1 1 n s t i t u t e  T e c h n 0 1 0 g y ,  a 9 9 の , 1 - 6 ]
T s s a i t o h  a n d  A . Y a m a g u c h i
E x p e r i m e n t a 1 1 n v e s t i g a t l o n  o n  c o n 〕 b i n e d  c l o s e ・ c o n t a d  a n d  N a t u r a l
C o n v e c t i o n  M e 1 1 i n g  i n  H o r i z o n t a l  c y l i n d r i c a l  a n d  s p h e r i c a l  c a p s u l e
[ p r o c e e d i n g s  o f  3 1 S t l n t e r s o d e w  E n e l ' g y  c o n v a ' s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e
( 1 E C E C ) ,  a 羽 6 ) , 2 0 9 0 - 2 四 4 1
T . S . s a i t 0 1 1  a n d  A . H O S I ] i
1 7 0 )
1 7 1 )
T h e r m a l  A n a l y s i s  f o r  c o l n b i n e d  c l o s e 、 c o n t a c t  a n d  N a t u r a l  c o n v e c t l o n
M e l t i n g  i n  l c e  s t o r a g e  s p h e r i c a l  c a p s u l e . [ p r o c e e d i n g s  o f  3 1 S t  l n t e r s o c i e t y
E n e l ' 部  C o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e ( 1 E C E C ) ,  a 9 9 6 ) , 2 1 0 4 - 2 1 0 8 1
T s s a i t o h ,  H . K a t o  a n d  H . H o s h i n a
E f f c i e n l  B o r e h o l e  E n e r g y  s t o r a g e  s y s t e m  f o r  H i g h s t o r y  B U Ⅱ d i n g s
[ p r o c e e d i n g s  o f  3 1 S t  l n t e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e l ' i n g
C o n ( e r e n c e ( 1 E C E C ) ,  a 9 9 6 ) , 2 1 四 ・ 2 U 4 ]
T s s a i l o h , J . s h i n o m i y a  a n d A . Y a m a g u c h i
A n  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  c o l n b i n e d  M e l t i n g  i n  H o r i z o n t a l  c y Ⅱ n d e r  a n d
S p h e r i c a l  c a p s u l e . [ T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  c o n f e r e n c e  a n d  E x p o s i t i o n ,
a 9 9 6 ) , 飢 4 - 9 2 0 ]
T . s s a i t o h  a n d  A . H o s h i
1 7 2 )
1 7 3 )
174)E丘Cient Borel]ole Energy storage system for High・stoly Buildings.1The 61h
Internationa] Energy conterence and Exposition,(199句,921、926]
Tssaitoh,Jshinolniya and A.Yamaguchi
Recenl Aspect of urban w、anning in Tokyo Metropolitan Area.[T11e 6th
Inta'nationalEnergy conference and Exposition (ENERGEX9の, a996)]
TS.sailoh,T.sunazuka and N.Yamada
任意内壁1品度分布を有する球および円筒カプセル内の接触融解の解析.田本
冷凍空嗣学会論文集,14(3), a997).285-292]
齋藤武雄,星朗
Contad Me11ing by a Moving Heal source.[1nternational symposium o{
Advances in con〕1川tationalHealTransfer, a997)1
SA.Fomin and T.S.saitoh
Analysis of closecontad Melting with lnner waⅡ Temperature varialion in a
Horizontal cylindrical capsule.1Proceedings of the 32nd lntersociety Energy
Conversoion Engineering confel'ence, U997),1641-1645】
TS.saitoh and A.Hoshi
Theoretical Analysis and Experin〕enls for combined close・ contact and
Natural convection Melting in Thennal Energy storage spherical capsule
Iproceedings of the 32nd lntersociety Energy conva'sion Engineering
Confa'ence, a997),1656-16611
Tssaitoh, H.Hoshina and K.Yamada
ThreeDimensionalsimulation for urbanwarming in Tokyo and proposalofan
Environmenta11ndex for urban warlning in T01くyo and proposal of an
Environmenta11ndex for urban comfor{. 1Proceedings of the 32nd
Intersociety Energy conversion Engineering confa'ence, a997),2076-20811
Tssaitoh and N.Yamada
Contact melting materials wilh non・1inear proper[ies.【Heat and Mass lransfer,
33, a997),185-192]
S. A. Fomin, T. S. sailoh, V. A. chugunov
都市温暖化と決適性評価に関する研究. UJ本機械学会論文集田編),63(609),
a9俳)1
齋藤武雄,山田昇'
175)
176)
17フ)
178)
179)
19
180)
18D
182)
2 0
1 8 3 )
U r b a n  入 N r a n n i n g  a n d  A s s e s s m e n l o f H u m a n T h a ' m a l c o m f o r t . [ p r o c e e d i n g s  o f
t l ) e  2 n d  T h e r m a l  T r a n s p o r t  s y m p o s i u m  o n  c o m p l i c a t e d  T u r b u l e n t  F I O W S ,
( 1 9 9 7 ) , 1 ・ 幻
T . S . s a i t o h
1 8 4 )
H e a t T r a n s f e r  介 o m  t h e  M o v i n g  H e a t  s o u r c e  o f A r b i t r a r y  s h a p e . 1 P r o c e e d i n g s
O f  l h e  3 2 n d  l n t e r s o c i e t y  E n e l ' 鰐  C o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f a ' e n c e , ( 1 9 9 7 ) ,
1 6 7 3 - 1 釘 7 ]
T . S . s a i t o h  a n d  s A 1 力 m i n
1 8 5 )
C o m b i n e d  c l o s e ・ c o n t a d  a n d  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  M e l t i n g  H e a t  T r a n s l e r  i n
H e a t  s t o r a g e  c a p s u l e . 1 M a n u f a d u r i n g  a n d  M a t e l ' i a l s  p r o c e e d i n g s s s l n g ,
I C H M T ,  a 9 9 7 ) , 3 7 3 3 8 2 ]
T . s s a i t o h , 1 . N o l n a  a n d  K . K a t o
O p t i m i z a t i o n  o f  d ) e  H e a t  s 0 山 ' c e  D i s t r i b u t i o n  f o r  l h e  s t e d y ・ s t a t e  H e a t
C o n d u d i o n  p r o b l e m . [ w a r m e u n d  s t o f u b e r t r a g u n g , ( 1 9 9 7 ) 1
S A 、 F o m i n ,  T s s a i t o h  a n d  v A . c h u g u n o v
A p p l i c a t i o n  o f  s I く y  R a d i a t i o n  E n a ' g i e s . { p r o c e e d i n g s  o f  s o l a r  w o r l d  c o n g r e s s ,
( 1 9 9 7 ) ]
T s s a i t o h  a n d T . M a r u s h i m a
A n  E n e r g y 、 1 n d e p e n d e n t  H o u s e  w i t h  s o l a r  T h e r m a l  a n d  s k y  R a d i a t i o n
E n e r g i e s . [ p r o c e e d i n g s  o f s o l a r w o r l d  c o n g r e s s ,  a 9 9 7 ) 1
T s s a i t o h
1 8 6 )
1 8 7 )
1 8 8 )
1 8 9 )
放 射 冷 却 冷 房 シ ス テ ム に 関 す る 研 究 . [ 太 陽 エ ネ ル ギ ー . 2 4 ( D . ( 1 鯛 8 ) , 4 6 5 5 ]
齋 藤 武 雄 , 丸 島 敬
素 反 応 モ デ ル を 用 い た 対 向 流 拡 散 火 炎 の 消 炎 に 対 す る 統 一 的 解 釈 に 関 す る 研
究 、 1 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B  編 ) , 6 4 ( 6 4 7 ) 、  a 9 9 8 ) , 2 7 4 - 2 8 2 1
誘 翻 寮 武 雄 . 山 田 善 久 , 徳 田 泰
太 陽 熱 ・ 光 お よ び 放 射 冷 却 な ど 複 合 し た エ ネ ル ギ ー 自 立 住 宅 " ハ ー ビ マ ン ハ
ウ ス " の 研 究 ( 第 一 報 ; 稼 働 実 績 ) . [ 太 陽 エ ネ ル ギ ー . 2 4 ( 6 ) , ( 1 9 9 8 ) , 3 5 - 4 2 ]
齋 藤 武 1 准 , 燦 野 哲 爾
P r 0 1 ) o s a l  o f  E 丘 C i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  s k y  R a d i a l i o n  E n e r g y  f o r  s p a c e  c o o l i n g
[ s o l a r  E n e r g y , 2 4  a ) ,  a 9 9 8 ) , 4 6 - 5 5 ]
T s s a i t o h ,  S . M a r u s h i m a
1 9 0 )
1 9 1 )
1 9 2 )
193)Performance Evaluation of solar water sterilization systan.1Proceedings of
33rd lntersodey Energy conversion Engineering conference, Q998)1
1.ssaltoh,Halndy H.EI・Ghetany
A Higl〕、Tech KOW Ena'gy House with solar Thermal and sky Radiation
Cooling. fproceedings of 33rd lntersociety Energy convel'slon Engineering
Conference,(1998)1
Tssailoh,T.Fujino,M.suzuki
Analytical solutions for combined close・con仏Ct and Natural convection
Melting in Horizontal cylindrical Heat storage capsule.[proceedings of 33rd
Intersociety Ener幻 Conversion Engineering confa'ence, a998)]
Tssaitoh,A.Hoshi
Space cooling system using Nocturnal Heat Rejedion and sky Radiation
Cooling.[proceedings of 33rd lntersodety Energy conversion Engineering
Confa・ence, a998)]
S.Hh'ano,Tssaitoh
Melting of un6Xed Materia11nside a Horizontal EⅡゆtin cyⅡnder with Non・
Isotl〕ennal wa11.[proceedings of 33rd lntersociety Energy conversion
Engineering conference, a998)]
SA.Fomin,T.S.saitoh
Melting of un行Xed Materialin spherical capsule with a Non・1Sotherlnalwa11
[proceedings of 33rd lnla'society Energy conva'sion Engineering
Conference,(1998)1
Tssaitoh,S.A.Fomin
3、D simulation of urban 、¥anning in Tokyo and E丘ed of Reduction of c02
Emissions.[proceedings of 3鋤'd lntersociew Energy conversion Engineering
Conference(CD・ROM), a998)1
Tssaitoh,N.Yamada
太陽熱.光および放射冷却などを複合したエネルギー自立住宅川＼ービマン
ハウス"の研究(第三蝦;理論解析とシミュレーション.以く陽エネルギー,
25(1), a999),49-551
齋藤武雄,藤野哲爾
194)
195)
196)
197)
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198)
199)
200)
2 2
2 0 1 )
I m p r o v e d  T i m e ・ s p a c e  M e t h o d  f 0 1 '  3 ・ d  H e a l T r a n s f e r  p r o b l e l n s  i n d u d i n g  G l o b a l
凡 V a r m i n g . 【 n ' o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  A S M E / J S M E  J o i n l T h e l ' m a l  E n g i n e c r i n g
C o n f e r e n c e ( C D ・ R O M ) , 1 ,  a 9 9 9 ) 1
T s s a i t o h ,  S . w a k a s h i m a
1 1 1 e o r e t l c a l  a n d  E X I ) e r i m e n l a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o f  t l 〕 e  w a t e r  D i s i n f e c t i n g  s y s t e m
U s i n g  s o l a r  H o t  B O × . [ J o u n a l  o u s E S , 2 5  ( 5 ) ,  a 9 9 9 ) , 4 1 - 4 7 】
T s s a i t o h , H . H . E 上 ・ G h e l a n y
M e l t i n g  o {  u n 丘 X e d  M a t e r i a l i n  s p h e r i c a l  c a p s u l e  w i l h  N o n 、 1 S o t h e r m a l  w a 1 1 、
1 1 n t .  J .  o f H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f e l ' , 4 2 , ( 1 9 9 9 ) , 4 1 9 7 - 4 2 0 司
S . A . F o m i n , T s s a i t o h ,
A  H i g h l y ・ A d v a n c e d  s o l a r  H o u s e  w i t h  s o l a l '  T h e n n a l  a n d  s k y  R a d i a t i o n
C o o l i n g . [ A p p l i e d  E n e r g y , 6 4 ,  a 9 9 9 ) , 2 1 5 - 2 2 8 ]
T . s s a i t o h , T . F u j i n o
S o l a r  w a t e l ' ・ s t e r i l i z a l i o n  s y s t e m  w i t h  T h e r m a 1 1 y ・ c o n t r 0 Ⅱ e d  F I O W .  f A P P Ⅱ e d
E n e r g y , 6 4 ,  a 9 9 9 ) , 3 8 7 - 3 9 9 1
T s s a i t o h , H 1 1 . E L ・ G h e l a n y
I m p r o v e d  T i m e ・ s p a c e  M e t h o d  f o r  3 ・ D  H e a t  T r a n s f e r  p r o b l e m s  l n d u d i n g
G l o b a l  w a n n i n g . [ p r o c e e d i n g s  o f  血 e 5 t h  A S M E / J S M E  J o i n t  T h e r m a l
E n g i n e a ' i n g  c o n ( e l ' e n c e ,  a 9 9 9 ) ]
T . s s a i t o h , S . w a k a s h i l n a
A  G r a n d  D e s i σ n  o f  F u t u r e  E l e c t r i c  v e h i c l e  w i t h  F u e l  E c o n o m y  m 0 1 ' e  t h a n  l o o
I a n / 1 i t e r . [ p r o c e e d i n g s  o f  t h e  3 4 t l ]  1 n t e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v e l ' s i o n
E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e  ( 1 E C E C 9 9 ) ( C D ・ R O M ) ,  a 9 9 9 ) ]
T . s s a i t o h , D . A 1 1 d o , K . K u r a t a
I m p r o v e d  M o d e Ⅱ n g  o f  u r b a n  w a r m i n g  i n  T o k y o  a n d  N u m e r i c a l  p r o j e c t i o n  t o
2 0 3 0 . [ n ' o c e e d i n g s  o f  t l W  3 4 1 h  l n t e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v a ' s i o n  E n g i n e e r i n g
C o n f a ' e n c e  σ E C E C 9 9 ) ( C D ・ R O M ) ,  a 9 9 9 ) ]
T S . s a i t o h , N . Y a m a d a
D e v e l o p m e n t  o f A p p r o x i m a t e  M e t h o d  t o  A n a l y z e  t h e  c h a l 、 a c t e r i s t i c s  o f  l a t e n t
H e a l T h e n n a l  E n e l ' g y . [ p r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h  A S M E / J S M E  J o i n l T h e r l n a l
E n g i n e e r i n g  c o f e r e n c e ( C D ・ R O M ) ,  a 9 9 9 ) ]
T S . s a i l o h , A . H o s h i
2 0 2 )
2 0 3 )
2 0 4 )
2 0 5 )
2 0 6 )
2 0 7 )
2 0 8 )
2 0 9 )
210)3、D simulaⅡon of urban warming in Tokyo and proposal of Nr・cooled city
Projed.[proceedings of lhe 5th ASME/]SME ]oin11hermal Engineering
Cofel'ence(CD・ROM), a999)]
T.ssail01〕,N.Yamada
An Advanced LOW・energy and c02 Emisslon・Free House(Harbeman
House)Mth sky Radiaton cooling.1Proceedings ofthe 5th ASME/JSME Joint
Thel'malEngineering cofel'ence(CD・ROM), a999)]
T.S.saitoh,1.Fujino
Sky Radiation cooling by using colnpound parabolic concentralor
[procec(Hngs of the 341h lntersociew Energy conversion Engineering
Conference (1ECEC99)(CD・ROM), a999)]
Tssaitoh,M.suzuki
11〕nuence o{ U11rasonic vibration on Freezing Tempel'ature o{ Hydl'ate
[proceedings of the 34tl] 1nla'society Ena'gy conversion Engineering
Conference (1ECEC99)(CD・ROM),(1999)]
S.Hirano,T.ssaitoh,M.oya,M.Yamazald
High 1でmperature Latent Heat Thermal Ena'gy slorage system for solar
Ranlくine Engines.[proceedings of syml〕osium on Ener鰐 Engineering il〕 the
21St centuly sEE2000,2,(200の,796-803]
T.S.saitohA.Hoshi
A Grを山d Design of Energy・E丘Cient Eleclric ve]〕ide with Fuel Economy more
than lo010〕〕/1iter.1Procee(1ings olsymposiuln on Energy Engineering in tl〕e
21Sl century: SEE2000,3,(200の,1226'12321
Tssaitoh,D.kl(10
Impl'oved Modeling of urban wal'ming and N11mel'ical projection to FU1轍'e
Urban Envh'onment in Tokyo.[PI'oceedings of symposium on Energy
Engineering in the 21St century,3,(200の,1233-1240]
TS.saitoh,N,Yamada
1刃ng・Term supa'cooled 11〕ennal Energy storage (Therlnophysical properlies
Of Disodi山n Hydrogenphosphate 12H20).[proceedings of the 35th
Inlersociety Ener部 Conversion Engineering c01]fa'ence (1ECEC2000)(CD、
ROM),(200の,1013-101釘
S.Hirano,1.ssaitoh,M.oya,M.Yamazald
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213)
214)
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215)
216)
217)
2 4
2 1 8 )
A n  E n c i e n t T i m e ・ s p a c e  N u m e r i c a l s o l v e r f o r  G l o b a l W 田 ' m i n g . [ p r o c e e d i n g s  o f
t h e  3 5 1 h  l n l e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e
σ E C E C 2 0 0 の ( C D R O M ) , ( 2 0 0 の , 1 0 2 6 - 1 船 1 ]
T s s a i t o h , S . w a l く a s h i m a
E x p e r i m e n t a l  o b s e r v a t i o n  a n d  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  H e a t  l s l a n d  p l u m e  i n
U r b a n  s u r f a c e  上 a y c r . [ p r o c e e d i n g s  o f t l 〕 e  3 5 1 h  l n l e r s o c i e t y  E n e r 釘  C o n v e r s i o n
E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e  σ E C E C 2 0 0 の , ( 2 0 0 の , 1 0 3 2 - 1 0 3 5 1
T . s s a H o h , N . Y a m a d a
E x p o s u r e  T i m e  a s  a  D i s i n f e c t i n g  l n d e x  i n  a  s o l a r  w a t e r  D i s i n f e c t i n g  s y s t e m
[ p r o c e e d i n g s  o t  t h e  3 5 t h  l n t e r s o c i e t y  E n e l ' g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g
C o n { e r e n c e  ( 1 E C E C 2 0 0 の , ( 2 0 0 の , 1 1 6 2 - 1 1 6 引
T S . s a i t o h , H . H . E I ・ G h e t a n y
A n  E 伍 d e n t  T i l n e ・ s p a c e  N u m e r i c a l  s o l v e r  f o r  G l o b a l  w a r m i n g . [ P I ' o c e e d i n g s
O f  t h e  3 5 t h  l n t e r s o c i e l y  o f  E n e r g y  c o n v e r g l o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , 2 ,
( 2 0 0 の , 1 0 2 6 - 1 0 3 1 ]
T s s a 1 1 0 h ,  S . w a k a s h i m a
S o l a r  w a t e r  D i s i n f e c t i n g  s y s t e m  u s i n g  c o m p o u n d  p a r a b o l i c  c o n c e n t l ' a t i n g
C 0 Ⅱ e d o r .  f J 0 唖 n a l  o f J S E S , 2 6 ( 3 ) , ( 2 0 0 の , 4 7 - 5 2 ]
H . H . E L ・ G I ] e t a n y , T . s s a 1 1 0 h
A  s t u d y  o f  c o m b i n e d  c l o s e ・ c o n t a c t  a n d  N a t u r a l  c o n v e c t l o n  M e l t i n g  i n  M i c r o ・
C a p s u l e  p a c k e d  w i t h  p h a s e  c h a n g e  M a t e r i a l . [ T r a n s .  J S M E , 6 6  ( 6 4 3 ) , ( 2 0 0 の ,
8 3 9 - 8 4 4 ]
T . s s a i t o h , H . H o s h i n a
印 寺 空 間 領 域 数 値 解 法 「 タ イ ム ス ペ ー ス 法 』 の 計 算 性 能 改 善 に 関 す る 研 究 」
田 本 機 械 学 会 論 文 集 田 編 ) , 6 7 ( 6 5 6 ) , ( 2 0 0 1 ) , 9 8 2 - 9 8 9 ]
齋 藤 武 難 , 若 嶋 振 ・ 一 郎
A n  E 丘 i c i e n f n m e ・ s p a c e  N u m e r i c a l  M e l h o d  f o r  G l o b a l  w a r m i n g  s t u d i e s
[ p r o c e e d i n g s  o f  t h e  3 6 t h  l n t e r s o c i e t y  o f  E n e r g y  c o n v e r g i o n  E n g i n e e r i n g
C o n { e r e n c e , 2 , ( 2 0 O D , 1 0 3 3 - 1 0 3 8 1
T s s a i t o h ,  S . w a k a s h l m a
O n  D e v e l o p m e n l o f a n  E 丘 d e n t  N u m e r i c a l  C Ⅱ n ね l e  M o d e l  b a s e d  o n  l h e  T i m e 、
S p a c e  M e t h o d . 1 T h e n 〕 〕 a l  s c i e n c e  &  E n g i n e e r i n g , 9  ( 4 ) , ( 2 0 O D , 1 1 - 1 2 ]
S . w a k a s h i m a ,  T . S . s a i t o h
2 1 9 )
2 2 0 )
2 2 1 )
2 2 2 )
2 2 3 )
2 2 4 )
2 2 5 )
2 2 6 )
227) Development of an E丘Cient Tlme・space Numerical Modelfor Globa1入Vanning
and climatic simulalions with Longer Tilne scales.{Extended Abstracls ofthe
6th lntemational C田'bon Dioxide conference,2,(20OD ,845-848]
Tssaitoh, S.wakashima
228) A HigNyE丘Cienl Heal pump system witl〕 S01雛 Thermal and sIくy Radialion
COOHng.[proceedings of the 361h lntersociely Energy conva'sion
Engineering confa'ence,1,(20OD ,489-494]
TS.saitoh, A.Hoshi
229)太1場エネルギー利用潜熱貯蔵型スチームアキュムレータの研究第1帳;尚融点
潜熱蓄熱材の特性評価.[日本太陽エネルギー学会舷,27(5),(2001),34-4田
星朗.齋藤武雄
230)太陽エネルギー利用潜熱貯蔵型スチームアキュムレータの研究第2報;スチー
ムアキュムレータの基本性能.[日本太陽エネルギー学会誌,27(5),(20OD.
41-481
星朗,齋藤武雄
231) Advanced Energy"E丘Cient House (1塾RBEMAN HOUSE)唖th solarTherlnal,
Photovoltaic, and sky Radiation Energies (Experimental Results).1Solar
Energy,70 (1),(20OD,63-フ71
T.ssailoh,T.Fujino
232) Evaluation 0壬 E丘eclive Ten]perat山'e scale under urban Heatlsland Forlnation
Ⅱnl. J.〕SME, B44 (1),(2001),111-1181
T.S.sailoh,N.Yalnada
233)複合放物面集光(CPC)型スカイラジエータの性能向上に関する研究(第1
報; 2 次元CPC 型スカイラジエータの最適設計および判泊E試験).田本太陽
エネルギー学会誌,29(2),(2003).303η
齋藤丘U准,辰尾光一,1_1」田昇
234)複合放物面集光(CPC)型スカイラジエータの性能向上に関する研究(第2
報;3次亢CPC型スカイラジエータの提案および性能市噺如.■本太陽エネ
ルギー学会誌.29(2),(2003),38-431
齋係武雄,高橋純,山田昇
235)容械型ソーラーランキンエンジンに関する研究..[日本機械学会論文集B編,
69(680),(2003),142-1481
齋藤武雄,奥平英人,星朗
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2 6
2 3 6 )
東 京 お よ び 仙 台 に お け る 都 市 i 品 暖 化 ( ヒ ー ト ア イ ラ ン ド ) の 移 到 ' 堀 則 . 田 本
太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 誌 . 2 9 ( 6 ) , ( 2 0 0 3 ) . 4 8 - 5 4 1
山 田 昇 , 殊 角 系 武 雄
太 陽 エ ネ ル ギ ー か ら 竃 気 を 創 る 一 光 と ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー の 融 介 一 . " ぶ 用 物 理 ,
7 2 ( フ ) , ( 2 0 0 3 ) , 8 9 1 - 8 9 5 1
齋 藤 武 雄
2 3 7 )
2 3 8 )
B e n c h m a l ' k  s o l u t i o n s  f o r  N a t u r a l  c o n v e c t i o n  i n  a  c u b i c  c a v i t y  u s i n g  t h e
H l g h e r ・ o r d e l ' 1 i m e ・ s p a c e  m e l h o d . [ J .  H e a t  M a s s  T r a n s . , 4 7 , ( 2 0 0 4 ) , 8 5 3 - 8 6 4 1
S .  w a k a s l 〕 1 m a  ,  T s s a i t o h
ソ ー ラ ー オ ー ガ ニ ッ ク ラ ン キ ン サ イ ク ル シ ス テ ム に 関 す る 研 究 . [ 太 陽 エ ネ ル
ギ ー . 3 0 ( 1 ) , ( 2 0 0 4 ) . 5 5 - 6 0 ]
齋 藤 武 雄 、 安 藤 酢 文 , 山 田 昇 ・ , 若 叫 H 辰 ・ 一 郎
3  次 元 複 合 放 物 面 集 光 ( C P C ) 梨 ソ ー ラ ー コ レ ク タ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ;  3
次 元 C P C 型 ソ ー ラ ー コ レ ク タ の 性 能 試 験 お よ び 最 適 設 計 ) , [ 太 陽 エ ネ ル ギ ー .
3 0 ( 2 ) , ( 2 0 0 4 ) , 3 9 - 4 4 ]
齋 藤 武 雄 , Ⅱ 、 1 田 昇 , 譜 洗 奇 純 , 中 島 隆 之
E x p e r i m e n l a l  a n d  N u m e r i c a 1 1 n v e s l i g a t i o n  o f l h e r n 〕 a 1 1 ) 1 U m e  i n  u r b a n  s u r f a c e
I a y e r . [ E x p e r i n w n t a l T h e n n a l  a n d  F l u l d  s d e n c e , 2 4 , ( 2 0 0 4 ) , 5 8 5 - 5 9 5 ]
T s s a 北 o h ,  N . Y a m a d a
フ ラ イ ホ イ ー ル エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 と 電 気 自 動 車 へ の 応 用 に 関 す る 研 究 . [ 日 本 機
械 学 会 論 文 集 . 7 0 ( 6 9 7 B ) , ( 2 0 0 4 ) . 2 4 4 - 2 5 U
齋 藤 武 雄 , 小 笠 原 弘 丞 , 山 田 昇 ・
A n  E v a l u a t i o n  o f  F u t 山 ' e  E n e l ' g y  c o n v e r s i o n  s y s t e m s  l n c l u d i n g  F u e l  c e 1 1
[ p r o c e e d l n g s  o t  u r b a n  T r a n s p o r t  x :  u r b a n  T r a n s p o r t  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  l n
t h e  2 1 S t  c e n t 山 y , ( 2 0 0 4 ) , 6 0 7 - 6 1 6 ]
T s s a i t o h ,  A . Y o s h l m u r a , N . Y a l n a d a
R e c e n l  D e v e l o p m e n t s  i n  s o l a r  E n e r g y  c o n v e r s i o n  ・  E l e c t r i c i t y  a n d  H e a l
G e n a ' a t i o n ・ . 1 n ' o c e e d i n g s  o f l s E S  A s i a ・ p a c i 6 C , ( 2 0 0 4 ) ]
T s s a i t o h
2 3 9 )
2 4 0 )
2 4 1 )
2 4 2 )
2 4 3 )
2 4 4 )
2 4 5 )
齋 藤 武 雄 . 山 田 昇 , 若 嶋 振 ・ 郎 , 容 禎 型 ソ ー ラ ー オ ー ガ ニ ッ ケ ラ ン キ ン サ
イ ク ル シ ス テ ム に 関 す る 研 究 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 7 1 巻 7 0 3 ・ 号  B  編 ( 2 0 0 5 ) ,
P P . 2 4 2 - 2 4 8
246)Advanced 3d、Cpc solar c0Ⅱeclor for TI)erlnal Elecu'ic system Toh01くU
University, proceedingsof lsEs solar world congresS 2005 (Florida, USA,
2005-8, CD・ROM)
Tssailoh, N. Yamada and J.1くalo
Per{ormance of supercooled Therlnal Ena'gy slorage unil with pl'aclical
Dimensions, proceedings of3rd lECEC (orland, USA,2005-8, CD・ROM)
S.Hirano and Tssaitoh
247)
248)A Grand Design ofFuture Eledric vehicle to Reduce urban warming and c02
Emissions in urban Nea, Renewable Ener部,30(2005) PP.1847-1860
T.ssaitoh, N.Yamada, D.A11do and K.Kurata
Borehole snow Meiling system for seldyama Tunnel,×111nternationalwinter
Road congress, Torino(2006)(to appear)
Tssailoh, H.ulnaniya et al
249)
Ⅲ.調査報告書(科研費報告書など)
1.エネルギー貯蔵システムのシミュレーションソフトウェアの開発,平h艾允年
3月,(利・研費)
齋藤武雛
2.スーパーコンビュータによる複合型都市汚染の低減のシミュレーション,平成
3年3月,(科研費)
齋藤武雄
3.スーパーコンピュータによる複合都市汚染の低減のシミュレーション,平成
4年3月,(科'研費)
久田晢弥,齋修武如
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IV
1 金山公夫・馬場弘共著「ソーラーエネルギー利用技術」
6月25Π
V.その他(随想など)
1.スーパー省エネ車(上)
「プリズム 1」,平成3年3
1リットル当たリ100キロを目指すー,和上化新報
月25Π
(森北出版)平成H年
圭き平
????
2 8
2
ス ー パ ー 省 エ ネ 車 ( 下 ) 一 発 想 転 換 し 蓄 電 池 在 利 用 一 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム
2 」 , 平 成  3 年 4 月 2 日
笥 打 行 の 温 暖 化 一 仙 台 の 上 昇 率 は 全 国 2 位 一 , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム  3 」 , 平 成 3
年 4 月 9 日
研 究 の 難 し さ ー な か な か 見 つ か ら ぬ " 宝 " ー , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 4 」 平 成
3 年 4 月 1 6 日
南 極 の 氷 一 千 年 半 イ 立 の 時 間 で 雨 収 ナ る ー , 河 北 新 机 「 プ リ ズ ム  5 』 , 平 成 3 年
4 月 2 3 日
進 化 の 三 つ の 力 向 一 人 類 は 自 然 に 回 帰 す る 時 一 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム  6 」 ,
平 成 3  午 4 月 3 0 U
湾 岸 戦 争 と エ ネ ル ギ ー ー ラ イ フ ス タ イ ル の 変 革 を ー , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム フ j ,
平 成 3 年 5  河 1 4 日
太 陽 エ ネ ル ギ ー ヨ 寺 代 一  7 0 年 分 し か な い 化 石 燃 料 一 , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム  8 」 .
平 成 3  午  5 月 2 1 日
偏 差 値 バ カ ー つ ま ら ぬ 過 当 競 争 ぢ H 徐 を ー , 河 北 新 帳 「 プ リ ズ ム 9 」 , 平 成 3 年
5 月 2 8 日
大 学 の ゆ く え 一 問 わ れ る 独 創 研 究 と 教 育 一 , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム  1 0 」 , 平 成
3 年 6 月 4 日
モ ス ク ワ の 青 年 、 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第  1 回 ) 」 . 平 成 7 年 1 1 月 6 日
渡 り 鳥 と エ コ ラ ン カ ー , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第  2  回 ) 」 , 平 成 7 年 1 1 月 1 3 日
ピ ー タ ー ・ テ イ ラ ー 夫 妻 , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第 3  回 ) 」 . 平 成 7 年 Ⅱ 月 2 0 日
い た ず ら の 天 才 , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第 4  回 ) 」 , 平 成 7 年 1 1 月 2 7 日
賢 治 童 話 の 世 界 , 河 北 新 帳 夕 刊 耶 達 想 ( 第 5 回 ) 」 , 平 成 7 年 1 2 月 4 日
く る ま の な い 街 , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第  6  回 ) 」 , 平 成 7 年 1 2 月 1 1 日
こ こ ろ の 時 代 , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第 7  回 ) 」 , 平 成 7 年 1 2 月 玲 日
第 六 文 明 は 東 北 か ら , 河 北 新 報 夕 刊 「 随 想 ( 第 8 回 ) 」 , 平 成 7 午 1 2 月 2 5 日
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玲
玲 救世主は創造性,河北新報「微風旋風』第 1回,平成14年7月4日
ー・万人にー・人の学生,河北新報「微風旋風」第2 回,平成H年7月17日
人生の恩師,河北新報「微風旋座U 第3 回,平成14年8月14日
優勝の難しさ,河北新報「微風碇匝U 第4 回,平成14年9月10日
天才テスラ,河北新報「微風旋風」第5回,平成N年10河10日
天才テスラの生き様、河北新報「微風旋風」第6回,平成H年Ⅱ月14日
天才ダ.ヴィンチの夢,河北新帳「微風旋風」第7回,平成14年12月12日
命がけで生きる,河北新帳「微風碇風」第8回,平成15年1月14日
日本を再生する 2つの法則,河北新報「微風旋風」第9回,平成15午2月Ⅱ日
生物に学ぶ生き方,河北新報「微風旋匝山第10回,平成15年3月ⅡΠ
地球と人類の未来,河北新報「プリズム」第1回,平成17年6月20日
地球生態系との共生,河北新帳「プリズム」第2 回,平成17年6月27日
ヒートアイランド.河北新報「プリズム」第3 回.平成17年7月4日
次世代の省エネ車,河北判倖R 「プリズム」第4回,平成17年7月Ⅱ日
妙斜斗電池の時代はくるか,河北新報「プリズム」第5 回,平成17年7月18目
ソーラーエコノミー,河北新帳「プリズム」第6 回,平成17年7月25日,
ソーラータービン,河北新報「プリズム」第7 回,平成17年8月1日
スペースシャトル計画,河北新幸長「プリズム」第8 回,平成17年8月15日
独創を生み出す力,河北新帳「プリズム」第9 回,平成17年8月22日
石油がなくなる日,河北新報「プリズム」第10回,平成17年8月29H
ソーラーのパイオニアたち,河北新報「プリズム」第11回、平成17年9月5日
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カ ト リ ー ナ 発 生 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 2 回 , 平 成 1 7 午  9 月 1 9 日
革 新 技 術 の 2 0 午 則 , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 3 回 , 平 成 1 7 年 9 月 2 6 日
ロ ー マ 帝 国 滅 亡 の 教 訓 , 阿 上 化 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 4 回 . 平 成 1 7 年 1 0 月 3 日
2 1 U 鰯 記 は ど ノ ν な 時 代 か , 河 北 新 祁 「 プ リ ズ ム 」 第 1 5 回 . 平 成 1 7 年 1 0 上 」 1 0 日
張 迫 想 j  第  1 集 平 成 1 3 作 3 j a
六 十 年 の 光 陰 一 さ い と う た け お ー エ ッ セ イ 集 ( 2 0 0 3 )
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
V I
解 説 ・ 評 論 等 僻 斤 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
「 ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ ー ハ ウ ス に 挑 む 」 東 北 大 学 生 新 聞  1 9 8 3 年 1 月 1 0 日
「 ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ ー ハ ウ ス 」  T H E P N S S ( 全 国 学 牛 新 開 会 迎 合 ) 1 9 部 年 2 月 1 日
白 然 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 節 水 の 実 現 も 可 能 に
「 ゼ ロ ・ エ ネ で 冷 暖 房 一 水 糟 で 熱 楳 作 一 _ 1  河 北 新 報  1 9 8 3 午 3  珂 1 8 日
年 1 8 万 円 ( 右 油 換 算 ) 節 約
「 熱 汚 染 夏 い よ い よ 暑 く 一 仙 台 巾 心 寸 那 す っ ぼ り 」 河 北 新 机  1 9 部 午 5 月 2 3 日
郊 外 と 4 - 5 度 差 冷 房 , 白 動 申 ど ん ど ん 放 熱
「 蓄 熱 槽 を ヒ ー ト ポ ン プ と 連 動 一 過 冷 却 を う ま く 回 避 一 」 束 北 大 学 生 新 開
1 9 8 4 午  5  ナ 1  1  Π
「 " 白 然 の 冷 房 " ち ょ い と 拝 佶 」 タ 刊 読 売 新 朋  1 9 8 4 午 6 月 6 日
世 界 初 の 防 越 付 冷 却 」 利 用 シ ス テ ム
「 白 然 エ ネ ル ギ ー 1 0 0 % 利 用 の 自 立 ハ ウ ス を め ざ し て 」  s a v e m a t i o n  ( ル 1 武 ハ ネ
ウ エ ノ め  8 月 号  1 9 8 4 年
昨 抄 の 冷 暖 房 . 実 現 へ 着 々 一 効 率 抜 群 の 蓄 熱 物 質 ゆ C M 」 を 利 用 」 読 売 新 閉
1 9 8 4 午  9 月 2 4 Π
冷 房 つ い で に フ 口 た き も 竃 気 代 , 従 来 の 2 - 3 割
「 エ ネ ル ギ ー に つ い て ① 石 油 W ル 欝 敷 増 の 諸 問 題 」 虹 の 輪 ( 東 北 大 学 生 恊 新 闇 )
1 9 8 5 年 7  打  1 7 日
「エネルギーについて②21世紀まで15年」虹の輪(東北大学生協新瓣D 1985年
10月11日
「エネルギーについて③研究の成果は社会へ還亢」虹の輪(東北大学生恊新聞)
1986年1月10日
「エネルギーについて④時代の行蹴巳」虹の輪(東北大学生恊新聞) 1986年3月
30日
「人類と放射冷却」青渕 q共沢栄一記念財団) 19釘年4月号
おじゃまします!研究室 1、21世紀はハービマン時代」 MG テクノニューズ
(枕エムジー) NO.21988年7 打 1日
一由然エネルギー100%利用の自立ハウスをめざしてー
四季雑感「21世紀はハービマン時代」太陽エネルギー 1988年V01.14, NO,5
「粉じん市街に集小上昇気流が運び込む」河北新報 1989年1月6日
東北大グループ調査仙台"都市熱"の影轡深刻
「本質的解決は高効率技術で」東北大学生新開 1990年5月25日
植林による温度低下は可能エネルギー変換を生物に学べ
「高温化進む仙台東北大調査」河北新報1990年6月15日
ヒートアイランドフ大都市中 2位
「地球環境時代のエネルギーー炭酸ガスの削減に全力ー」日刊工業新聞
1990年10月8日
"優しい中"社会到来も
「都市の温暖化を予測一齋藤東北大鞍授ら計算式作成一」岩手日報 1990年
10月22H
仙台の40年後5度気温上昇
「都市温暖化をピタリ予測ーコンピュータ計算式作る」北海道新聞 1990年
10月29日
「自然エネルギーだけの秀U匙の冷暖房システム」朝日新聞宮城版 1990年Ⅱ月
28日
地下タンクの水に蓄熱・冷却
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「 仙 台 も " 熱 の 島 " 化  4 0 年 間 で 0 . 8 皮 上 昇 一 中 心 部 と 郊 外 で 大 差 一 」 朝 日 新
開  1 9 9 0 年 1 2 「 」 1 2 日
P r o f e s s o r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  H a l ' m o n y  b e t w e e n  M a n  a n d  N a t u r e ,
T h e J a p a n T i m e s ,  J A N . 6 , 1 9 9 1
ル 也 球 環 境 の 今 一 9 1 年 の 展 望 一 」 東 北 大 学 生 新 聞  1 9 9 1 年 1 月 2 5 日
根 本 的 な 改 革 必 要 洞 察 力 と 価 値 基 準 を 養 っ て
み や ぎ の 群 像 ル 也 球 の 汚 染 に 警 鐘 」 河 北 新 報  1 9 9 1 年 5 月 3 0 日
温 暖 化 現 象 を 妾 え る
「 子 供 の 教 育 と 地 球 の 未 来 一 新 し い ラ イ フ ス タ イ ル を 老 え る ー 」  9 2 仙 台
消 費 生 活 情 報 誌  1 9 兜 年
「 透 水 性 の 舗 装 や 省 エ ネ 対 策 必 要 一 地 方 都 市 が ミ ニ 東 京 化 一 」 朝 日 新 闇  1 9 兜 年
1 月 1 2 日
「 大 手 町 夏 の 夕 方 4 3 度 一 4 0 年 後 こ の ま ま エ ネ ル ギ ー を 使 っ た ら ー ・ 」 読 売 新 開
1 9 兜 年 4 月 1 9 日
東 京 温 暖 化 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
「 4 0 年 後 , 都 心 は 灼 熱 地 帯 ? 一 束 北 大 教 授 が 予 測 一 」 産 経 新 聞 夕 刊  1 9 兜 年
5 月 2 8 日
現 在 よ り 約 1 0 度 上 昇
「 2 0 3 1 年 , ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 現 象 で 大 手 町 4 3 . 5 ゜ C に 気 温 上 昇 寸 プ レ イ ボ ー イ
1 9 兜 年 6 月 1 6 e  N O . 2 5
「 ジ ワ リ 高 温 化 対 策 植 樹 が 最 適 一 省 エ ネ 人 工 熱 抑 制 も ー 」 日 本 経 済 新 聞 タ
刊  1 9 9 2 午  6 月 1 7 日
河 北 抄 「 仙 台 は 全 国 有 数 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 都 市 」 河 北 新 帳 夕 刊  1 9 9 2 年 7 月
2 日
「 都 心 部 " 熱 の 島 " 化 進 む 一 冷 暖 房 な ど 排 熱 も 原 因 」 朝 日 新 開  1 9 兜 年 8 月 2 日
郊 外 よ り 8 度 高 温 東 北 大 教 授 が 調 査
ニ ュ ー ス 複 眼 「 進 む 都 市 の 温 暖 化 一 大 呈 消 費 の 見 直 し を ー 」 河 北 新 報 1 9 9 2 年
9 月 1 9 日
「ノ＼類は地球温暖化を防げるか」東北電カニュース 19兜年10月
技術はどこまで進化できるか?
先端技術紹介「過熱する大都市一2031年の東京一」日本工業教育協会誌
19兜年Ⅱ月第如巻第6号
寄稿啼翫偸品暖化と大気汚染について一21世紀の都市の理想像一」東北大学
学報 1992年12珂15日
「自然エネや排熱の徹底利用必要」週刊エネルギー通信(エンジニアリング
ニュース社) 19兜年12月23日第524号
齋藤束北大学教授,温暖化対策で
「自然エネルギーで冷暖房・給湯OK 一東北大・齋藤教綬が開発」河北新報
1993年3月2日
環境に優しい住まい,仙台から兆信
人話題「自然との調和図る」河北新報夕刊 1993年3月22日
エネルギー自給の家づくり
「燃費は半分スーパー省エネ車」日本経済新聞 1993年4月3日
東北大が開発ガソリン発電機利用
「スーパー省エネ車を轟U乍一太陽竃池,ガソリン発竃機など装備一」読光新閉
19船年5月19日
都市部はノー排ガスで郊外,発電機働かせ最高100キロに
「お日様と2人乗り一太陽電池を利用したスーパーソーラー白転車一」タ刊
読売新聞 1993年5月22日
サイエンストピックス「夢のスーパー省エネ車一東北大学で市U乍一」読売新
閉 19船年7月25日
噛愉行温暖化と地球温暖化」日本気象学会「東北支部だより」 19鰐年8月第17号
都市でのエネルギー消費と都市温暖化,2031年の東京
地球の生態学都市編「進む"熱帯イビ生態系に変化も」日木経済新聞 1993年
8月2日
都心の大手・町では夏の夕方でも43度
「街ごと冷やす緑のクーラー熱帯夜よグッドバイ」週刊大衆 1993年9月6日
3次元コンピュータ解析
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地 球 は 今 「 2 0 3 1 年 夏 ,
N O . 1 1
お も し ろ 研 究 室 「 省 エ ネ ・ 無 公 害 の ス ー パ ー ソ ー ラ ー バ イ ク 」  T e l e c o m  F o r u m
( ( 財 ) 1 ヨ 本 電 信 電 話 ユ ー ザ ー 恊 会 )  1 9 9 3 年 1 1 月 号
「 研 究 進 む ハ イ ブ リ ッ ド 車 」 公 明 新 開  1 9 9 3 年 1 1 月 2 8 日
東 北 大 で 発 電 機 等 搭 載 の 省 エ ネ 車 開 発
吐 也 球 と 都 市 の 温 暖 化 に つ い て 」 こ れ か ら の 都 市 と 市 民 生 活 第 5 集 ( 恨 わ 小 林
国 際 都 市 政 策 研 究 財 団 )  1 9 9 4 年 1 月 3 1 日
現 代 考 「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 東 昇 ( 東 芝 エ レ ベ ー タ テ ク ノ ス 練 )  1 9 9 4 年
S P N N G
東 京 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 2 0 3 1 年 の 東 京
所 劣 典 化 の 恐 れ ? " 熱 の 島 " 国 分 町 」 河 北 新 報 夕 刊  1 9 9 4 午 5 月 1 9 日
郊 外 よ り 5 度 高 い エ ネ ル ギ ー 消 費 暈 に 比 例
特 集 i 品 暖 化 と 都 市 吐 部 求 i 品 暖 化 と 仙 台 市 の 未 来 」 杜 の 国 ( 仙 台 市 環 境 学 習 コ ー
ナ ー )  1 9 9 4 年 5 月 2 0 日
「 自 然 エ ネ ル ギ ー を 生 活 に 」 読 売 新 聞  1 9 9 4 年 5 月 2 7 日
水 の 保 温 性 に 着 目
「 住 ま い と エ ネ ル ギ ー 」 あ お ば 百 科 " 住 " ( 青 葉 区 内 市 民 セ ン タ ー )  1 9 9 4 年 5 月
太 陽 エ ネ ル ギ ー を 使 っ て , 地 球 を 救 う エ ネ ル ギ ー
「 次 世 代 ス ー パ ー ソ ー ラ ー ビ ー ク ル の 研 究 」 新 エ ネ ル ギ ー プ ラ ザ ( 組 わ 新 工
ネ ル ギ ー 財 団 )  1 9 9 4 年 V 0 1 . 9 ,  N O . 5
「 地 球 と な か よ し に な れ る  E 3  テ ク ノ ロ ジ ー 」 メ カ ラ イ フ ( 日 本 機 械 学 会 )
1 9 9 4 年 6 月  N 0 3 6
自 然 エ ネ ル ギ ー 自 立 ハ ウ ス
f エ ネ ル ギ ー の 未 来 で 議 i 制 秋 田 さ き が け  1 9 9 4 年 7 月 1 6 日
秋 田 市 で フ ォ ー ラ ム 大 潟 村 の 試 み 評 価
み ん な で 吉 え よ う エ ネ ル ギ ー 「 太 陽 の 光 で 走 る 夢 の 自 転 車 」 河 北 新 報 ( 企
画 : 宮 城 県 企 画 音 円  1 9 9 4 年 8 月 2 0 日
海 洋 温 度 差 発 電 シ ス テ ム の 仕 組 み を 探 る
都 心 の 気 温 4 3 . 5 度  C J  N e w l o n  1 9 船 年 1 0 月 号  V 0 1 . 1 3
みんなで吉えよう「エネルギーもりストラの時代j 河北新報(企画:宮城県
企血陪の 1994年10月18日
半分以上は捨てられているエネルギー
「環境にゃさしいまちづくりの工夫が,もう、始まっています。」仙台市政だ
より全市版 1994年Ⅱ月号
・一人ひとりの行動がカギーソーラーハウス(太陽光発電システム)
IHeat island! eⅡecl{ied to air p0ⅡUtion, The Japan Times, DECEMBER I0,
1994
N021evels, wasted enrer釘 related
グラフィック資料「新しい日本地理関束地方の自然に採用」中耕兵島書店
1995年
熱帯化する2031年夏の東京の気温予測
「エネルギーの外部コスト会議」エネルギーフォーラム 1995年7月 NO.487
みんなで考えよう「ご存知ですか?燃料電池という発電機」河北新報(企
画:宮城県企画盲D 1996年3月25日
発電機としての燃料電池
「エネルギーを自給する環境にやさしい家」東北大学新聞 1996年10月9日
人顎と自然との詞和を目指すエネルギーを自給する環境にゃさしい家
「ハンドル握れば都心は"熱帯"』河北新報夕刊 1996年10月16日
自動車は温暖化原因の一割に
巻頭言「ハービマンハウス時代へ」冷凍 1996年11月 NO.71V01.829
「良い住宅とは何か?シリーズ9」日本住宅新僻リ曽刊 1996年12月20日第870号
未来の豊かさは自然エネルギー1舌用の省エネ住宅から
「防ごう地球の温暖化」デーリー東北 1997年1月3日
防ごう地球の温暖化一未来の住宅
「未来を先取り!自然エネルギーで100%自給するハービマンハウス」河北新
桜 1997年1月28日
年冏50万円のエネルギーを生み出す究極の省エネ住宅
「育て 121但紀のエジソン」けんさん 1997年2月1日
21世紀を拓く未来技術ハービマンハウス
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「 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス に 居 住 し て 」 青 葉 工 業 会 ニ ュ ー ス  1 9 9 7 年 3 月 第 3 3 ・ 号
エ ネ ル ギ ー を 1 0 0 % 自 給 す る 理 想 住 宅 を 羽 指 し て
み ん な で 老 え よ う エ ネ ル ギ ー 「 母 な る 海 か ら の エ ネ ル ギ ー 海 洋 温 度 差 発 電 」
河 北 新 報 ( 企 画 : 宮 城 県 企 画 音 ゆ  1 9 9 7 年 3 月 2 5 日
海 洋 温 度 差 発 電 シ ス テ ム の 仕 組 み を 探 る
「 環 境 都 市 の 先 導 役 担 え 」 河 北 新 報  1 9 9 7 午  6 月 5 日
気 温 の 上 昇 に 要 注 意
「 電 気 自 動 卓 開 発 訴 え 」 河 北 新 報  1 9 9 7 年 6 月 1 9 日
次 世 代 省 エ ネ ・ 省 資 源 の 電 気 自 動 車 開 発
み ん な で 吉 え よ う 「 創 エ ネ ル ギ ー ・ 省 エ ネ ル ギ ー . 2 1 世 紀 の キ ー ワ ー ド 」 河
北 新 祁 ( 企 画 : 宮 城 県 企 画 吾 D  1 9 9 7 年 7 月 H e
地 球 環 境 冏 題 の 解 決 の た め に 省 資 源 ・ 省 エ ネ ル ギ ー 型 社 会 の 実 現 を 目 指 す
「 " 地 球 に 優 し い ラ イ フ ス タ イ ル " を 2 1 世 紀 へ の 造 産 に 」  b e  w e Ⅱ ( 総 井 内 盛
栄 堂 )  1 9 9 7  夏  9 ・ 号
編 集 乎 帳 「 地 球 温 暖 化 と ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 読 売 新 聞  1 9 9 7 年 9 月 2 日
束 京 の ビ ジ ネ ス 街 大 手 町 で 気 1 品 が 4 3 . 5 度
「 エ ネ ル ギ ー を 自 給 す る 住 宅 ー ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 み や ぎ の 環 境  1 9 9 7 年 9 月
N 0 1 5
T o w a r d t h e E r a o f l h e 1 1 A 郎 E 入 仏 N H o u s e 夕 杼 芳 省 ホ ー ム ペ ー ジ  1 9 9 7 午 1 0 ナ ] 2 4 日
「 科 学 を す る ひ と た ち 」 イ ン ゲ ル ハ イ マ ー ( 日 本 ベ ー リ ン ガ ー イ ン ゲ ル ハ イ
ム 中 羽 )  1 9 9 7 年 1 0 月
地 球 と 都 市 の 温 暖 化 を 解 明 し , エ ネ ル ギ ー の 高 効 率 利 用 技 術 の 研 究
新 春 ヌ J 談 住 ま い ・ 環 境 そ し て エ ネ ル ギ ー 太 陽 の た よ り  1 9 9 8 年 J A N .  V 0 1 . 1 9
N O . 9 4
畔 斤 世 紀 は 太 陽 エ ネ ル ギ ー 時 代 に な る か 」
「 家 庭 で で き る  C 0 2 H l m 力 河 北 新 報  1 9 9 8 年 2 月 1  Π
家 庭 で で き る 三 酸 化 炭 素 削 減 シ ナ リ オ
「 温 暖 化 防 止 に 挑 む ① 」 毎 日 新 聞  1 9 9 8 年 3 月 1 6  H
温 暖 化 1 坊 止 に 挑 む ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス
「燃料消費VI0の環境調和型住宅」日経メカニカル 1998年3月 NO.522
「太陽電池発竃住宅を日本のスタンダードに」朝日新聞 1998年5月11日
太陽光発電住宅を「日本のスタンダード」に
「why the nalion's capitalis losing its co01」 The Japan TimeS 1998年7月26日
このままでエネルギーを消費すると2031年の東京は43.5゜C
「日本列島ウルトラ猛暑SOS !」週刊プレイボーイ 1998年7月28日
都市のヒートアイランド化による温度上昇・は地球温暖化の10倍のスピード
「太陽エネルギーはどぅ使う?」朝日小学生判什銅 1998年8月13日
環境にやさしくほぼ無限の太陽エネルギーをどぅ使うか
「注目浴びる省エネ住宅」タ刊読光新聞 1998年9月22日
米来を先取りする自然エネルギーで100%自給するハービマンハウス
「もうー・つの温暖化,ヒートアイランド」まなびの杜 1998Autumn NO.4
連載講座未解決問題への挑戦「電気自動車実用化への挑中幻日本機械学会砧
1998年11月 V01.10I NO.96
i地球と共存できる究極の住宅「ハービマンハウス心建築技術(枕建築技術)
1998年11月号第 585月
「ハービマンハウス」コニサー娚1」1俳ステレオサウンド) 1998年WINTER
「未来を先取り!自然エネルギーで100%自給するハービマンハウス」河北新
報 1999年1月28日
「巨大都市束京の都市温暖化の現状と予測」特命りサーチ20OXコミック版
1999年
「葛巻新エネルギー利用で報告書一風の農場など設定」岩手日祁 1999年3月
31日
祝点「人類の滅亡を回避するためのメニュー」省エネルギー 1999年V01.51
N03
「2031年には東京都心の夏・タ方の気温は43゜Cになる!?」デンタルダイヤモン
ド(枕デンタルダイヤモンド社) 1999年5月号
2031年の東京都心の夏夕方のシミュレーシヨン
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「 環 境 関 連 産 業 振 興 に 東 北 6 県 が ス ク ラ ム ー 推 進 恊 が 窕 足 一 」 日 刊 工 業 新 開
1 9 9 9 イ f  6 月 8 日
「 次 世 代 エ コ カ ー 提 唱 」 Π 刊 上 業 新 聞  1 9 9 9 午 7 月 8 日
次 世 代 エ コ カ ー は 太 陽 電 池 ハ イ ブ リ ッ ド 型
巻 顕 言 「 エ コ 設 備 が な ぜ 必 要 か ? j  建 築 知 i 哉 ( 枕 建 築 知 識 )  2 0 0 0 年 3 j 」 ・ 号
「 省 エ ネ ル ギ ー を 究 め れ ば 地 球 と 共 存 す る 循 環 型 社 会 に 」 受 験 C h a Ⅱ e n g e
鮴 知 べ ネ ッ セ コ ー ポ レ ー シ ョ ン )  2 0 0 0 年 6 月 1 日
次 世 代 ハ イ ブ リ ッ ド カ ー と 自 然 エ ネ ル ギ ー 白 立 ハ ウ ス 及 び 都 市 温 暖 化
「 緑 の 地 球 で 共 に 生 き る 一 交 通 政 策 抜 本 見 直 し を ー 」 河 北 新 報  2 0 0 0 年 6 打
4 日
環 境 創 造 剛 社 会 の 実 現 東 北 か ら 仙 台 で 環 境 座 談 会
「 " 熱 帯 化 " 進 む 東 京 」 タ  W 読 売 新 闇  2 0 0 0 年 8 月 1 8 日
2 0 3 1 年 7 月 3 1 日 の 大 手 町 は 4 3 . 5 ゜ C
「 2 0 3 1 午 ・ 7  打 3 1 Π 大 手 岡 ' は 4 3 . 5 ゜ C の 灼 熱 地 獄 に 」 週 刊 文 春  2 0 0 0 午  9 月 1 4 Π
2 0 3 1 年 夏 の 東 京 大 手 町 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
巻 頭 言 「 い よ い よ 向 然 エ ネ ル ギ ー 時 代 ! 』 秋 田 の 虐 然 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 0 年
N O . 2 5
「 新 し い 世 紀 に 向 っ て ソ ー ラ ー 時 代 を 築 こ う " 太 陽 の た よ り ( ( 社 ) ソ ー ラ ー シ
ス テ ム 振 興 協 会 )  2 0 0 0 午 9 月 号
2 1 世 紀 は 太 陽 エ ネ ル ギ ー の 世 紀 と な る
「 東 京 は 南 極 の 氷 河 が 解 け て 沈 む よ り 先 に 廃 虚 に な る 」 日 刊 ゲ ン ダ イ  2 0 0 0 年
1 0 月 1 6 日
I T 産 業 も 高 温 化 を 加 速 さ せ , 3 0 午 後 の 夏 の 都 心 は 4 0 度 以 上 が 当 た り 前
特 集 2 1 世 紀 に 羽 ば た く 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー ー そ の 利 用 と 普 及 に 向 け て ー
月 、 刊 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 0 年 1 2 月 号
「 太 陽 エ ネ ル ギ ー と そ の 変 換 技 術
随 想 寄 稿 「 ダ ブ ル  1 T E 針 し 社 会 保 険  2 0 0 1 年 1 月 号 N O . 6 0 6
会 長 年 頭 所 感 畔 斤 世 紀 を 太 陽 エ ネ ル ギ ー の 世 紀 に 」 太 陽 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 1 作
V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1
「未来イ上宅八ービマンハウスの可能性」ふゅーちゃー(スミスクライン・ビー
チャム製薬W知 2001年1村 1 Π
「20>Ⅸ年東京は如度を超す酷暑」朝Π新聞 2001年1月H口
30年後,鼎川・リ企の死苦が統出
呼厶の好きだった埋科・の先生一私が中学生だったころー」新しい国,奇教師用
指導書研究編叫ミ京1算訴) 2001年
特集ヒートアイランド「ヒートアイランドの現状と課題」エネルギー・資源
20飢午 V01.22 NO.4
「サヨナラ.寂しい日本ーテスラが与えてくれたヒントー」JMAマネジメント
((ネt)日本能率恊会) 2001年JU上Y
「30年後の東京は40度以_上に口週刊大衆 20磁年7 打3011号
ヒートフラックス現象で 1人当たり1500ワットの熱エネルギーの放射
「東北大学'伉空チームが堂々 3位入賞」束北21(東北経産局広帳誌) 2001午
1011
省エネ小型電気自動車レースで
DATAアイリ品暖化進む"東,緬少漠"」日本絲済新聞夕刊 2001年11月9日
礫斤エネルギー開発で議論一太陽光発電やソーラーカーー}四威1新聞 2001年
H月9日
提言「21世紀の独創技術の発信を東北から」東北21(東北経産局広報誌)
20侃午12月
「温1暖化続けば破滅砂読み」朝U新聞 2001年1月11Π
会長午頭所感「211"絲己の妙を実現しよう」太陽エネルギー 2002年 V01.28.
NO.1
39
「環境・エネルギー」日本伝熱学会誌40周年記念特集号 2002年1月巳
礫斤エネルギーのいまと未来」三陸国道(国交省東北地方整備局) 2002午
3月6日第346弓
211什紀の新エネルギー技術とみちづくり
4 0
「 エ ネ ル ギ ー 由 給 地 域 で 老 え よ う 」 河 北 新 報  2 0 0 2 午 6 月 1 2 日
丸 森 で フ ォ ー ラ ム
「 後 数 午 で 夏 の 東 京 は 四  1 ' 度 の 灼 熱 地 獄 に 」 遡 刊 文 春  2 0 0 2 年 8 月 1 日 号
火 災 時 の 致 死 最 の 約 半 分 の 熱 を 受 け て い る こ と に な る
「 地 球 温 暖 化 〒 覗 山 メ カ ラ イ フ ( 口 本 機 械 学 会 )  2 0 舵 午 1 2 打 号 第 1 0 5 巻 第
1 0 0 9 号
巻 頭 言 「 次 世 代 の 白 動 車 の 姿 」  F B テ ク ニ カ ル ニ ュ ー ス ( 古 河 施 池 総 )  N O . 5 8
号 2 0 0 2 年 1 1 月
吐 也 球 1 品 暖 化 予 抑 1 」 日 本 機 械 学 会 誌  2 0 0 2 午 1 2 打  V 0 1 . 1 0 5 N O . 1 0 0 9
1 0 0 午 後 の 地 球 , 1 0 0 0 年 後 の 地 球 は ど ぅ な る か ?
「 2 1 世 紀 の エ ネ ル ギ ー 自 給 住 宅 : ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス と 伝 熱 技 術 」  J . H T S J ,
2 0 0 2
礎 耕 牛 電 池 車 開 発 進 む J  夕 刊 読 売 新 聞  2 0 0 3 年 3 月 2 6 日
生 産 段 階 で 二 酸 化 炭 素 を 排 出 す る 課 題 を 指 摘
叫 剥 ヒ 大 学 チ 抗 空 チ ー ム ワ ー ル ド ソ ー ラ ー バ イ シ ク ル レ ー ス で 優 勝 ! 」 東 北 大
学 機 械 系 同 窓 会 誌 第 7 号 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
「 真 夏 の 渋 谷 電 子 レ ン ジ と 同 じ 」 タ 刊 読 売 新 聞  2 0 船 年 8 月 2 3 日
大 人 な ら H O 0 ワ ッ ト 郊 外 の 1 . 5 倍
随 想 「 2 5 年 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 研 究 か ら 」 か け は し ( 東 京 ぎ 宗 割 棟 )  2 0 0 3 年 8 月
9 ・ 1 0 月 号
「 危 険 I W 擶 を 地 図 化 ー ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 急 速 に 進 行 一 」 河 北 新 張 夕 刊  2 0 船 年
9  f ]  9 日
「 自 然 エ ネ ル ギ ー で 世 界 に 躍 進 欧 州 を 急 迫 す る 日 本 」 日 経 エ コ ロ ジ ー  2 0 船 年
1 1 月
「 2 0 3 1 年 7 月 3 1 日 の 東 京 ・ 大 手 町 の 気 温 は 4 3 度 を 超 え ま す 」 週 刊 プ レ イ ボ ー イ
2 0 0 4 年 5 月  V 0 1 3 7  N O . 1 8
「 画 期 的 な 発 電 シ ス テ ム 開 発 」 産 経 新 聞  2 0 0 4 年 8 月 4 日
「 「 太 陽 熱 発 電 」 開 発 j  読 光 新 開  2 0 0 4 年 8 月 4 日
殊斤発電システム開発」河北新報 2004年8打 4 H
「顔(ノ^物紹介コーナー)」読売新開 2004年8月22民
「sHINIA タービン」丸三レポート 2004年10月
「電気とエコロジー;地球温暖化と太陽梨野翫御オーム社"米斤遍気"2004年Ⅱ月
特別企画日木の主役「苦節12午新発電システムを発明」潮(練潮出版社)
2005年1月号第551号
「8月の東京、 2030年には気温43度」週干肝則t 20備年7 門30日
「日本ヒートアイランド学会の初代会長に就任、1 埼五新閉,北国新閉,岐阜新
聞,福井新聞,愛媛新聞,徳島新聞,山梨日日新聞,新潟日報,神戸新聞
2005年8月6 Π
「ヒートアイランド学会の初代会長に就任した」東京新開,西日本新閉.北日
本新聞,熊本新聞 20備年8月7日
「ヒートアイランド学会の初代会長に就任した」高知新開,東奥H桜,2005年
8月8日
「束京の熨,マニラ並みヒートアイランド」朝日新開 2005年8月13日
都市構造が生んだ熱帯夜玲時の気温,43度予想も
環境トーケ「都市1品暖化,市民参加の学会通し鯛決を」河北ウィークリー
2005年9月10e v01.52
「日本ヒートアイランド学会設立」束北大学生新開2005年9月20日
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V11.テレビ.ラジオ出演等
1)平成3年11月10日「ヒートアイランド」, NHK週闇東北ゼミナール
2)平成4年8月7日「暮らしに生かす自然エネルギー」, NHK束北ダイナミクス
3)平成4年8月31日巧孟暑はこうして起きた一解明すすむ異常気象の謎一」,
NHKクローズアップ現代
4)平成5 午10門 9日「ヒートアイランドからの脱出」, NHK士曜フォーラム
5)平成7年2月16日「かゆみも撃退ーカサカサ肌角弼幣去一」.
NHKなせばなるほど
6)平成7年3月30日「ヒートアイランド」, NHKイブニングネットワークみやぎ
4 2
フ ) 平 成 8  午  6 月 2 9 日
8 ) 平 成 8 年 9 月
9 ) 平 成  8 年 1 0 月 1 8 H
1 0 ) 平 成  9  午  6 月 2 4 日
1 1 ) 平 成  9 年 1 0 月 1 9 日
1 2 ) 平 成 1 0 年 2 月 1 7 U
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 ,  N T V 特 命 り サ ー チ 2 0 O X
「 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 ,  N H K 第 ー ラ ジ オ
「 太 陽 エ ネ ル ギ ー を 利 用 す る 家 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 ,
N H K お は よ う 日 本
リ 品 暖 化 一 ! 品 暖 化 に よ っ て 首 都 圈 は ど ぅ な る か 」 ,
N H K 首 都 圈 ネ ッ ト ワ ー ク シ リ ー ズ
「 ニ ュ ー ス 「 き の う き ょ う あ す j , 東 北 放 送 ラ ジ オ
「 見 せ ま す ! ! 地 球 に や さ し い 節 約 の 矢 山 釦 ,
I V 東 京 佶 帳 ! ソ ー ス が 決 め 手
「 エ ネ ル ギ ー と 防 災 を 芳 え る 」 ,  N H K 東 北 ダ イ ナ ミ ク ス
「 エ コ シ テ ィ と エ ネ ル ギ ー の 末 来 j ,  N H K B S I B S  フ ォ ー ラ ム
地 球 異 常 ! 人 類 滅 亡 の 危 機 」 ,  T V 朝 日 サ ン デ ー パ ワ - T V
世 紀 末 の 恐 怖
「 エ ネ ル ギ ー 最 前 線 省 エ ネ ル ギ ー ・ 新 エ ネ ル ギ ー 」 ,
R A B 青 森 放 送 く ら し と 省 エ ネ ル ギ ー
堵 " 市 を 緑 で 覆 え ー ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 脱 出 ヘ ー 」 ,
I V 朝 日 素 敵 な 宇 宙 船 地 球 号
「 環 境 東 京 の 亜 熱 帯 化 を 防 ぐ 」 .  M X テ レ ビ 東 京 生 活 2 0 0 0
「 猛 暑 を 克 服 ・ 世 界 の 健 康 茶 」 、  K T V あ る あ る 大 辞 典
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド を コ ケ が 救 う 」 ,
、 1 N 朝 日 素 敵 な 宇 宙 船 地 球 号
r H e a t l s l a n d j , オ ー ス ト ラ リ ア 国 営 ' 放 送 ( A B C )
「 ス マ 特 集 地 球 が 壊 れ る 」 ,  T V 朝 日 ス マ ス テ ー シ ョ ン
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 1 剖 題 」 ,  T V 朝 日 報 道 ス テ ー シ ョ ン
「 太 陽 熱 発 電 」 .  N I V ほ か
「 E  ! 気 分 ~ 新 メ 都 易 熱 発 電 」 , テ レ ビ ユ ー 福 島
1 3 ) 平 成 1 0 年 9 月 2 3 日
1 4 ) 平 成 1 0 年 7 月 2 5 日
1 5 ) 平 成 1 1 年 2 月 1 4 日
1 6 ) 平 成 1 1 年 2 月 2 0 日
1 7 ) 平 成 1 1 年 1 1 月 7 日
1 8 ) 平 成 1 2 年 2 月 9 日
1 9 ) 平 成 1 3 年 7 月 2 2 日
2 0 ) 〒 成 1 3 年 8 月 1 9 日
2 1 ) 平 成 1 4 年 8 月
2 2 ) 平 成 1 4 年 8 月 2 4 日
2 3 ) 平 成 1 6 年 7 月 2 1 日
2 4 ) 平 成 1 6 年 8 月 4 日
2 5 ) 平 成 1 7 午  7 月 3 1 0
